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 En nuestro país, las municipalidades distritales son órganos de 
gobierno local que se rigen por presupuestos participativos anuales, 
como instrumentos de administración y gestión. Se  formulan,  
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en  
concordancia con los planes de desarrollo concertados de su 
jurisdicción para lo cual regulan la participación vecinal en la 
formulación de los presupuestos participativos. 
 
Para asegurar la calidad de la inversión sólo deben priorizarse 
proyectos que puedan ser viables y sostenibles; es decir, que 
satisfagan las necesidades básicas de la población en  el  ámbito  de  
la competencia de cada nivel de  gobierno,  así  como,  el  desarrollo  
de potencialidades orientadas a la generación de ingresos locales; ello 
con el compromiso de mejorar progresivamente el capital local; para 
este fin, es importante plantear e identificar correctamente los 
problemas, necesidades y potencialidades, que permitan avanzar 
efectiva y progresivamente hacia la mejora del bienestar y la equidad 
social, para lo cual se requiere que la gestión presupuestaria sea eficaz 
y eficiente. 
